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RESUMO
Com a crescente preocupac¸a˜o com os n´ıveis de gases causadores do efeito estufa, que sa˜o
lanc¸ados diariamente na atmosfera, cada vez mais se buscam meios para compensar essas
emisso˜es. Isso na˜o e´ diferente para a construc¸a˜o civil, que e´ atualmente um dos setores que mais
cresce, sendo considerada uma das atividades que mais utiliza recursos naturais. Ale´m disso,
as indu´strias produtoras de cimento, a principal mate´ria prima para produc¸a˜o do concreto, sa˜o
responsa´veis por cerca de 7% das emisso˜es globais de CO2. Pore´m, o concreto pode absorver
o CO2 durante seu ciclo de vida em um processo chamado carbonatac¸a˜o. Neste sentido, este
trabalho tem como objetivo principal confeccionar uma caˆmara de carbonatac¸a˜o acelerada para
avaliar a profundidade de carbonatac¸a˜o e estimar o potencial de captura de CO2 de diferentes
concretos. A carbonatac¸a˜o e um processo ra´pido inicialmente, mas se torna gradualmente lenta
conforme a profundidade de carbonatac¸a˜o aumenta, pois os carbonatos tendem a se depositar
nos poros diﬁcultando a entrada de CO2. Para concretos na˜o armados essa reac¸a˜o pode ser
bene´ﬁca, pois havera´ um aumento na resisteˆncia superﬁcial do concreto. No entanto, em con-
cretos armados, quando o CO2 chegar a` armadura, podera´ se iniciar um processo de corrosa˜o,
uma vez que o meio carbonatado e´ mais acido o que favorece a degradac¸a˜o por corrosa˜o. Para
medir a velocidade de carbonatac¸a˜o em diferentes tipos de concreto, sera´ confeccionada uma
caˆmara de carbonatac¸a˜o acelerada, onde sera˜o monitorados a umidade relativa, o teor de CO2
e a temperatura, fatores de grande inﬂueˆncia neste processo. A partir de um esboc¸o, o projeto
da caˆmera foi desenvolvido utilizando um programa CAD e seu modelo 3D foi desenvolvido uti-
lizando o Google SketchUp (software livre). No entanto, houve problemas para encontrar uma
empresa para realizar a confecc¸a˜o da caˆmara, ainda mais por se tratar de um projeto que en-
volve proﬁssionais de diversas a´reas como engenharia, metalurgia, marcenaria e vidrac¸aria, ale´m
de fornecedores de gases industriais, ﬁcando assim suscet´ıvel a atrasos. Atualmente, a caˆmara
de carbonatac¸a˜o esta´ com sua estrutura meta´lica externa e interna produzida, ja´ com pintura
epo´xi, encontrando-se em uma marcenaria para a realizac¸a˜o da vedac¸a˜o do fundo, teto e base em
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compensado Naval. Na sequeˆncia sera´ levada para uma vidrac¸aria para a confecc¸a˜o da vedac¸a˜o
lateral e frente em vidro temperado. Apo´s a conclusa˜o destas atividades, sera˜o montados os
equipamentos de monitoramento da caˆmara, sendo que os orc¸amentos dos mesmos (fonte, ven-
tiladores, conexo˜es, ﬁos, gases, manoˆmetros, etc.) ja´ foram realizados. O na˜o cumprimento das
metas do projeto deve-se a`s indeﬁnic¸o˜es orc¸amenta´rias da Unila. Em paralelo a essas atividades,
foi desenvolvido um trabalho em grupo para ser submetido ao premio Odebrechet 2012, intitu-
lado ”Balanc¸o das emisso˜es de CO2 durante o ciclo de vida das estruturas do concreto como
medida compensato´ria”. Neste trabalho fez-se o levantamento das emisso˜es nacional de CO2
decorrentes da produc¸a˜o de diferentes concretos, considerando o processo produtivo do cimento
e dos agregados, considerando tambe´m as emisso˜es do transporte e lanc¸amento do concreto.
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